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PREISE DER DGE 
Ansprache zur Preisverleihung 
Für den Präsidenten ist die Aufgabe, den oder die Preise der Gesellschaft zu 
übergeben, eine der angenehmsten Pflichten seines Amtes. Unsere Gesellschaft 
hatte bisher drei Preise. In der Reihenfolge ihrer Entstehung sind dies der Schoeller-
Junkmann-Preis, der Marius-Tausk-Förderpreis und der von-Basedow-Forschungs-
preis Schilddrüse. Ich habe kurz gezögert, ob ich das, was ich jetzt sagen will, hier im 
Plenum oder nur in der Mitgliedsversammlung sagen solle. Ich habe mich dann für 
die größere Öffentlichkeit entschieden, denn wo das Licht der Preisträger strahlt, darf 
auch über die Schattenseiten der Preise geredet werden. 
Wir hatten insgesamt 13 Preisarbeiten und meinen, daß dies nicht genug ist. Wir 
konnten uns überdies aufgrund des Reifegrades der eingereichten Arbeiten in zwei 
Fällen nicht entschließen, den Preis als 1. Preis zu vergeben: Das heißt natürlich 
nicht, daß unsere diesjährigen Preisträger zweitklassig sind; prämiert wurden nur 
erstklassige Arbeiten, es fehlte nur ein Hauch von Vollendung! Wir können das 
eingesparte Geld für das nächste Jahr aufheben; es wird sich also im nächsten Jahr 
noch mehr lohnen, sich zu bewerben. Wir haben ferner beschlossen, daß wir 
womöglich die Preise nicht mehr aufteilen wollen. Wir möchten Sie ferner ausdrück­
lich bitten, sich mit einer Arbeit nicht gleichzeitig für zwei verschiedene Preise zu 
bewerben und der Jury sozusagen anheimstellen, für welchen Preis wir die Arbeit 
diskutieren sollen. Ein solches Vorgehen ist nicht mit den Satzungen vereinbar. Wir 
möchten überdies noch mehr als bisher versuchen, die europäischen Nachbarn dazu 
zu bewegen, sich an der Konkurrenz um unsere Preise zu beteiligen. Trotz dieser 
Kritik ist der Vorstand davon überzeugt, daß die wissenschaftliche Produktion in der 
Bundesrepublik und bei den kooperierenden europäischen Nachbarn auch in 
Zukunft ausreichen wird, um unsere Preise würdig zu vergeben. 
So ist es dann hoffentlich jedermann verständlich, wenn der Vorstand unserer 
Gesellschaft beschlossen hat, das Angebot einer Stiftung des von-Recklinghausen-
Preises anzunehmen. Mit diesem Preis sollen klinische und experimentelle Arbeiten 
auf dem Gebiet der calciumregulierenden Hormone und des Knochenstoffwechsels 
fester an unsere Gesellschaft gebunden werden; und diese Überlegung überwog 
auch gewisse Bedenken, ob die Gesellschaft einen vierten Preis noch verkraften 
könne. Allen bisherigen Sponsoren, den Firmen Schering, Organon und Merck, 
sowie dem neuen Sponsor Henning spreche ich im Namen unserer Gesellschaft 
unseren Dank dafür aus, daß wir diese Preise vergeben können. 
Ich möchte diesen Teil der Sitzung nicht beschließen, ohne mich bei allen zu 
bedanken, die sich mit Manuskripten um unsere Preise beworben haben, hier aber 
nicht berücksichtigt werden konnten. 
Wissenschaft lebt vom Wettbewerb um Erkenntnisfortschritt und um Anerkennung. 
Lassen Sie sich durch das Urteil der Jury, daß Ihre Arbeit zur Zeit nicht mit einem 
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Preis bedacht werden konnte, nicht entmutigen. Vielleicht tröstet es Sie, daß ich 
selbst trotz mehrerer Versuche nie einen Preis gewonnen habe. 
Zuletzt möchte ich den Mitgliedern der Jury für die Mühe danken, die mit dem Lesen 
der Manuskripte und der Diskussion der Preisvergabe verbunden war. 
P. C. Scriba, Lübeck 
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